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Proefopzet 
In het voorjaar van 1980 werden 10 rassen/selecties van de kroot met elkaar verge-
leken op hun gebruikswaarde voor de praktijk. Het ras Alvro Mono werd als standaard-
ras toegevoegd. De proeven werden aangelegd op het bedrijf van C.H. Jansen - Mil -
op het bedrijf van de gebr. v.d. Pol te Rijsoord (Rijsoord I) en op het bedrijf van 
Sparreboom te Rijsoord (Rijsoord II) . 
Op alle drie de plaatsen lag de proef in tweevoud. 
In Elonselersdijk werd breedwerpig op de plaats gezaaid en later gedund. De veldgroot-
te was 4.8 m2. 
Op de twee bedrijven in Rijsoord is gezaaid in perspotten en later uitgeplant. De 
plantafstand was 65 x 15 cm. De veldgrootte bij de gebr. v.d. Pol was 4.60 m2 en 
Sparreboom 4 m2. 
Het ras I kwam door slechte opkomst bij Sparreboom nier voor.In Honselersdijk werd 
het ras dat de tuinder zelf teelde als extra ras aan de serie toegevoegd. 
De zaai-, plant- en beoordelingsdatum waren als volgt: 
Proefplaats zaaidatum plantdatum beoordelingsdatum 
Honselersdijk 
Rijsoord I 
Rijsoord II 
7-1-1980 
1-2-1980 
15-2-1980 
14-3-1980 
15-4-1980 
1-5-1980 
14-5-1980 
22-5-1980 
Tabel 1 In de proef opgenomen rassen 
Rassen 
Alvro Mono 
Code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
L 
M 
K 
Veldnummers 
Honselersdijk 
I 
2 
4 
8 
5 
12 
3 
11 
10 
1 
6 
7 
9 
II 
24 
22 
23 
13 
21 
. 19 
14 
20 
18 
16 
15 
17 
Rijsoord I 
I 
2 
4 
7 
5 
11 
3 
10 
9 
1 
6 
8 
II 
22 
20 
21 
12 
19 
17 
13 
18 
16 
14 
15 
Rijsoord II 
I 
2 
4 
7 
5 
11 
10 
9 
1 
6 
8 
II 
22 
20 
21 
12 
19 
13 
18 
16 
14 
15 standaardras 
Waarnemingen 
De drie proeven zijn in het oogstbare stadium beoordeeld, door vertegenwoordigers 
van de zaadbedrijven, de N.A.K.G., de tuinders en gebruikswaarde onderzoekers. 
Er werden cijfers gegeven voor: bladlengte - bladhoeveelheid - vroegheid , inwendige 
kleur » vorm - gladheid en gebruikswaarde. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
De uitgewerkte resultaten zijn weergegeven in de volgende tabellen 
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Tabel 4 Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen 
Rassen Code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
L 
M 
K 
ringen 
variabel-
hoogrond-
hoogrond 
tollen - plat 
variabel op vroegheid 
vel uniform - te laat 
hoogrond - vrij klein blad 
plat - ringen 
te laat 
laat 
variabel 
te laat 
hoogrond - ringen 
vrij fijn blad 
variabel 
ringen 
variabel op vorm - slechte inwendige kleur 
breed gebobbeld blad 
